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ABSTRAK 
 
ANALISIS EFISIENSI PERBANKAN DAN RETURN SAHAM  
DI BURSA EFEK INDONESIA  
 
 
Wayan Nur Aziz Tanca Tresna 
NIM. F0112096 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi bank-bank yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menguji secara empiris pengaruh 
bank-bank tersebut dengan return saham tiap banknya. Sampel yang digunakan 
pada penelitian ini adalah bank yeng tercatat di BEI selama kurun waktu 2009 
sampai dengan tahun 2014. DEA digunakan untuk mengukur efisiensi bank dari 
setiap Decision Making Units (DMUs), yang didapatkan sebagai rasio maksimum 
mengetahui tingkat efisiensi kinerja saham dengan menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA) dan dari 25 bank yang diteliti diperoleh 6 bank yang 
selalu efisien dalam kurun waktu 2009-2014. Kemudian untuk mengetahui 
hubungan efisiensi perbankan dengan return sahamnya maka dilakukan regresi 
dengan model fixed effect models. Dari penelitian ini menunjukan hasil bahwa 
efisiensi bank di Indonesia tidak berpengaruh terhadap return sahamnya.  
 
Kata kunci: DEA, return saham, Fixed Effect Models 
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ABSTRACT 
 
THE ANALYSIS OF BANKS EFFICIENCY AND STOCK RETURN IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
Wayan Nur Aziz Tanca Tresna 
NIM. F0112096 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
This study aims to analyze the efficiency of the banks which are listed in 
Bursa Efek Indonesia (BEI-Indonesia Stock Exchange-IDX) and empirically tests 
the bank effects on the stock returns of each bank. The sample of this study is all 
banks which are listed in the IDX during the period of 2009 to 2014. Data 
Envelopment Analysis (DEA) used to measure the bank efficiency in each 
Decision Making Units (DMUs), which are obtained as the maximum ratio to 
know the efficiency level of stock performance by using DEA methods. From the 
total of 25 banks analyzed, acquired six banks which were always efficient in the 
period of 2009 to 2014. Moreover, to know the relation between the bank 
efficiency and the stock return, the regression testing is done by using fixed effect 
models. The result shows that the bank efficiency of Indonesian banks does not 
affect their stock return. 
 
Key words: Data Envelopment Analysis (DEA), stock return, fixed effect model 
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